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Do deis darrers articles de Ferran Agalló
Al Dia
La vida de laMaresma
No tinc format concepte de si ei pro¬
jecte d'enlliçaments ferroviaris és una
necessitat peremptòria per a Barcelona,
fora la de proporcionar treball—i es¬
merçant diners pot procurar-se de mol¬
tes maneres—sobretot considerant l'es¬
tat de la caixa i del crèdit municipals i
la situació de les Companyies de Ferro¬
carrils del Nord iAlacant, ja prou en-
trampades amb el Tresor, i amb el pe¬
rill que aquest vu'gui fer com els usu¬
rers, que van 11 gant el deutor per esca¬
nyar-lo millor. No sé si és prudent &-
car-se en aventures de centenars de mi¬
lions quan no es poden despendre per
a les més rudimentàries necessitats de
la higiene i urbanització de la ciutat.
Estic molt lluny del senyor Prieto que,
amb una hora d'estudiar el pla d'enlla-
çaments, ja se'n va fer càrrec, i va tro-
bar-lo tan bé tècnicament, ciutadana-
ment i econòmicament, que va decidir
posar tots els mitjans de govern que té
a la mà, perquè pugui començar-se tot
•egttit. No sóc tan optimista com el
doctor Aiguader i molts dels seus com¬
panys, que creuen que aquest projecte
és la salvació de Barcelona. Cal anar
amb molt de compte amb aquests pro¬
jectes d'una envergadura tan gran, en
els quals s han de remenar tants mi¬
lions, i en servei dels quals són poques
les indústries que hi poden concórrer,
una d'elles, per exemple, la que va visi¬
tar el senyor Prieto, acompanyat de les
autoritats de Barcelona, en el seu viat¬
ge llampec de la setmana passada.
D'altres projectes hi ha que haurien
d'estudiar-se i realitzar-se urgentment,
que tenen, no sols per a Barcelona,
sinó per a una gran part de Catalunya,
una importància transcendental, que no
costarien gaires milions, i que durant
un parell d'anys donarien feina a mi¬
lers d'obrers, no sols a la capital, sinó
també a molts pobles de la Maresma,
on la manca de treball s'ajusta a la mi¬
sèria que, indubtablement remeiaria la
realització d'aquests projectes. Un d'elís
és el de la defensa de la costa de la Ma¬
resma.
Patronat Escolar Obrer
Diumenge passat a l'hora anunciada
tingué lloc la conferència que la senyo¬
ra Francesca B. Vd». de Verdaguer do¬
nà al Casal de l'Obrera. FI renom que
s'ha conquerit amb la seva llarga actua¬
ció en el camp'de la cultura í les dots
d'organitzadora que en sí porta tan ele¬
vada senyora, feu que el local es veiés
ple d'un auditori selecte que sent i de¬
sitja sadollar-se de les ensenyances que
arreu escampa amb ^la seva autorifzida
paraula.
Accmpanyaven a la conferenciant en
De tant en tant, em plau i em satisfà
tractar d'aquest problema que, si no es
resol de pressa, arruïnarà les belles po¬
blacions des de Barcelona al Tordera.
Fa uns quants mesos que l'Ajunta¬
ment d'Arenys de Mar va prendre ta
iniciativa d'una reunió d'alcaldes, per a
tractar d'aquest vital assumpte; però
immediatament, no sé per quina in¬
fluència, possiblement per la del senyor
Serra i Moret, que no veié amb bons
ulls que fos un Ajuntament regionalista
qui iniciés la campanya per a procurar
salvar la Maresma, s'apoderà de la cam¬
panya la Federació de Municipis Cata¬
lans, i no se n'ha sabut res més.
Una dolzena de milions despesos en
la defensa de les platges que destruei¬
xen els corrents i els temporals de lle¬
vant, pel poc compte que Barcelona ha
tingut a endegar el problema de l'ex¬
tracció de sorres, i que creixerà cada
dia, degut a la concessió darrerament
atorgada ai Port Franc, realitzarien una
obra catalana i assegurarien l'esdeveni¬
dor de catorze o quinze viles i ciutats
que han vist i veuran desaparèixer un
element de vida per a l'estiueig, un ele¬
ment de vida per al treball dels pesca¬
dors, i un element de bellesa per als tu¬
ristes.
Sembla mentida que un problema de |
tanta importància sigui tan negligit. No- I
més nosaltres—«La Veu» i els diputats |
de Lliga Catalana al Parlament Català— í
ens n'hem ocupat. Per als altres, per a !
molts que cada dia veuen els estralls de |
la Maresma, això no té cap importin- |
eia. Si els ha preocupat, ha estat només
per a destorbar les nostres iniciatives.
I mentrestant, els corrents i temporals
de Llevant, com si fossin dirigits per
l'Esquerra Republicana de Catalunya,
van destruint trossos de la nostra terra.
Però en la resolució d'aquest proble¬
ma, els dirigents de Catalunya no hi
deuen veure avantatges que, indubta¬
blement, trobaran en altres, pels quals
ballaran, davant la crisi actual, cente¬
nars de milions.
Pol
Publicat a La Veu de Catalunya el
dia 24 de juny darrer.
la presidència el Rnd. Director del Pa¬
tronat Dr. Fèlix Castellà, la Comissió
auxiliar de senyores de dit Patronat or-
ganilzadores de l'acte, el Rnd. Qirbau i
bon nombre de famílies protectores.
Després d'uns breus mo^s d oberlu-
ra del Dr. Castellà, donà començ la se¬
nyora Verdaguer al seu tema «Cultura
professional i domèstica». Encarí la
necessitat que cada noia té de prepa¬
rar-se per al pervindre amb una verita¬
ble cultura general que és la porta que
obra el camí a la cultura professional
segons les aptituds i qualitats de cadai
un»; com més ben preparada de conei-i
AL MARGE DELS FETS
En
fois els periodistes de Catalunya huuriem de vestir de dol per la
mort d'aquest home-mestre i company alhora—que tant havia dignifi¬
cat amb el seu esforç quotidià, amb la seva intel·ligència i amb la seva
honestedat una professió tan ingrata Vell, malalt, a la porta de l'eterni¬
tat, encara llegiem la seva secció de La Veu de Caialunyi, viva com vint
anys enrera, sadollada de patriotisme integral, com una mostra inesbor¬
rable del que ell havia estat sempre per damunt de tot: un patriota, I
com el soldat que no abandona mai la bandera, el seu diari publicava
ensems el darrer *Al dia* sota mateix de la nota lacònica en que comu¬
nicava als lectors la mort del redactor. Ferm fins el darrer moment, es
pot dir que ha deixat d existir amb la ploma a la mà l'etna de treball
que ha popularitzat durant més de trenta anys aquest pseudònim: *PoU.
Vaig conèixer lo a Saragossa l'any 1912 en una ocasió que va acom-
panyar En Cambó a donar una conferència molt comentada, i en estrè¬
nyer la seva mà vaig sentir el goig de saludar el mestre al qual llegia
feia molt de temps Des d'aleshores la nostra amistat havia transcorre
gut per un cami planer. Sovint m'havia escrit mentre jo vivia a la capital
d'Aragó per diversos rftrs o purament per no trencar la rdació. Desprès
l'he trobat moltes vegades a Barcelona o al tren quan anava a Arenys o
a Blanes No fi pas quinze dies vàrem sortir junts de Barcelona, Tan¬
mateix estava molt atropellat. Els anys i les dolències mim. ven aquell
organisme amb un èxit evident. L'ànima, però, no es deixava vèncer i es
mantenia jove, entusiasta encara. Vàrem parlar de la qüestió de les nos¬
tres platges, la qual de molt temps constituïa per ell com una mena de
obsessió Dies enrera havia escrit un *At diap lamentant se del poc cas
que es feia d'un problema tan interessant pels pobles del Maresme. Fer¬
ran Agulló preveia la desaparició total de la platja—en alguns pobles,
com Vilassar, és un fet-gràcies a la deixadesa i a la indiferència amb
que tothom la presenciava i àdhuc l ajudava amb disposicions com la de
permetre l'extracció ininterrompuda de sorres.
Periodista sempre, servia la Pàtria donani-la hi tot el seu esforç
sense exigir altra recompensa que un xic d'atenció a les seves notes. Ha
mort quan passava, carretera enllà, per la nostra Costa que havia volgut
defensar de les envestides de la mar i de la incúria dels homes. La re¬
mor de les ones l'hi haurà servit d'oració quan ha tancat els ulls per
sempre. En aquest viatge postrer per damunt la terra el cadàver de
«Poh era perfumat amb l'aire de la mar Mediterrània que tant havia
contemplat viu Va arribar a la llar mort. L·l seu cos, encara calent, con¬
servava segurament la salada humitat de la rosada marinera i en el seu
rostre hi devia haver refiexada la joia d'un suprem passeig
Ahir tarda, un drap de les quatre barres, sota el qual tantes lletres
havia escrit, cobria amorós el seu taüt, Era la darrera moxaina de la
Pàtria al servido: modest i honrat. ÁI darrera de la carrossa fúnebre hi
cnàvem tots els que haviem llegit anys i anys les seves proses estimu¬
lants i hav. em ap ès el que ens ensenyava. I iots dèiem la mateixa ora¬
ció per la seva ànima quan els clergues arruixaven amb aigua beneita
les tristes despulles, mentre ens acomiadàvem amb una infinita recança
de l'amic i del company inoblidable.
Marçal
xements estigui una noia, tant més bé
sabrà desempenyar son comès en el
curs de la vida, sigui en un taller o oG-
cina sigui en les feines de la llar. Reco¬
manà la necessitat que tols tenim de
treballar, ja que és uu precepte que
Déu imposà a nostres primers pares
després d'haver pecat «guanyaràs el pi
amb la suor del teu front» tothom deu
procurar adquirir còneixements per a
després desempenyar quelcom que si¬
gui útil a la humanitat, sigui de l'esta¬
ment i condició que es vulgui, ja que
amb molta freqüència es veu que una
família benestant per un revés de fortu¬
na perd les seves riqueses ecoròm''que8
i en canvi si posseeix coneixements per
a exercir alguna professió que és rique¬
sa qne mai es perd, pot subvenir a les
necessitats de la vida amb facilitat.
Indica en el segon punt la importàn¬
cia de la formació domèstica, la prepa¬
ració que deu procurar adquirir la noia
per a un altre dia regir amb encert els
destins de la família, procurant de jo¬
venete apendre i ajudant en les feines
de casa i quan ja gran, ésser dillgenV
activa i abnegada per a ocupar el lloc
que li correspon de mestressa de sa
casa amb tots els coneixements que li
són precisos dins ta vida de família,
com són el cuidado dels Glis, l'assistèn-
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da del marit I ei^ consol deli pares ve;r
I els.
. !•
Fea esmèn.t que aquesta cujfura pro*
fesBional i dotuèstica tal com s'ensenya*
va en aquest Patronat tenia d'anar Inii*
marnent lligada amb la formació moral
i rdigiòsa per a que amb la pràctica de
les virtuts cristianes cada noia sigui un
espill on piigui etimirallar-se qui vul*
gui ésser exemplar en tots els aspectes
de la vida.
La conferenciant s'emporti llargs i
repetits aplaudiments en acabar la seva
dissertació, essent feítcitada per la con-
corrència qne omplia el local.
NOTES DEL NDNICIPI
Visita a les Colònies Escolars
Tal com s'havia anunciat diumenge
s'efectuà la visita coMectiva als infants
de les colònies escolars d'Hostalrich.
A dos quarts de nou sortien de da*
vant l'Ajuntament 2 autòmnibus con¬
duint una seixantena de familiars d'a¬
quells infants i 2 autos particulars amb
l'alcalde senyor Rabat, tinent d'alcalde
senyor Recoder Esquerra, regidors se¬
nyors Pradera i Recoder Fàbregas,
jutge de 1.' instància senyor Ciges i ve¬
terinari municipal senyor Matons. En
arribar a la Plaça d'Hostalrich els espe¬
raven tols els nois i noies de la Co'ò»
nia acompanyats de les seves mestres¬
ses, l'alcalde i varis regidors d'Hostal¬
rich i molts altres familiars dels infants,
que havien fet et viatge amb tren. Els
excursionistes visitaren els dos estatges
de les colònies escolars i passaren el
dia de camp dinant en un bell paratge
a la vora del riu Tordera, retornant a
nostra ciutat prop de les nou del ves¬
pre, satisfets de la bella excursió efec¬
tuada.
Millores
Cumplimentant l'acord de l'úitima
sessió, la Brigada municipal fa uns dies
procedeix a l'arranjament de l'entrada
del carrer de Sant Josep i adoquina el
carrer de Santa Maria, tros comprès
entre les Places de Sant Cristòfor i de
la Constitució.
—Aviat començaran les Festes Majors
i Serenates de Carrer, Recordeu que la
casa més especialitzada en obsequis i
toies és La Cartuja^dc Sevilla.
Anuncis Oficials
Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat
de Mataró
COLONIES ESCOLARS
Per acord de ia Junta d'aquesta Enti¬
tat des del dia d'avui s'admeten inscrip¬
cions per I les Colònies Escolars de
noia i noies que en nombre de 30 cada
una estiuejaran respectivament al San¬
tuari del Collell prop de Banyoles, la
primera i al Col·legi de la Immaculada
8 Sant Esteve de Palautordera, la sego¬
na, durant tol el mes d'agost.
Per a l'inscripció és precís ésser im¬
ponent o fill d'Imponent i estar com¬
près entre els 8 i 12 anys d'edat.
Les inscripcions s'admeten tots els
dies feiners menys el dissabte fins al 16
de l'actual mes, de 7 ■ 8 del vespre, al
Casal de la Infància, situat al carrer
Muralla de Sant Llorenç.
Mataró, 3 de juliol de 1Q33. — El Se¬
cretari, Casimir Laborí.
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Any KlX* gençr-jupy 1933
Çomtnempra^^^^ del Primer Qentenati
de ia Renaíkett^á Catalana
Inèdits dels nostres immortals — Col·laboració deis Mestres de les nostres




Després del Campionat de
Catalunya (1932-193.)
Resultat^ assolits pels equips de
Flluro Basquetbol C'.ub
Primers equips
lluro, 2 — Badalona, 0
» 31 — Barcelona, 20
» 32 Société Pairie, 17
» 30 — Laietà, 14
» 44 — Associació Esportiva, 12
• 13 — Espanyol, 20
» 31 — Penya Coratge, 6
» 19 — Hospitalet, 17
» 34 — Juventus, 15
» 2 — Badalona, 0
• 22 — Laietà, 25
» 23 — Barcelona, 13
» 41 — Associació Esportiva, 14
» 11 — Espanyol, 17
- » 29 — Penya Coratge, 13
• 16 — Socíelé Patrie, 15
» 17 — Hospitalet, 4
» 21 — Juventus, 36
Punts a favor de l'iluro: 418. En con¬
tra: 258.
Partits guanyats; .14. Perduts: 4. Em¬
patats: 0.
Marcadors de punts: Canal, 17; Gi¬
nesta, 12; Arenas, 81; Raimí, 121; Cor¬
dón, 138; Costa, 32, i Duch, 17.
L'iluro ha quedat proclamat sub-
campió de Catalunya de la primera di¬
visió.
Segons equips,
liuro, 2 — Badalona, 0
» 28 — Barcelona, 17
» 29 — Société Patrie, 11
» 25 — Laietà, 13
» 40 — Associació Esportiva, 11
» 12 — Espanyol, 14
» 28 — Penya Coratge, 14
» 44 — Hospiíalet, 7
» 46 — Juventus, 7
» 2 — Badalona, 0
» 50 — Laietà, 9
» 2 — Barcelona, 0
» 41 — Associació Esportiva, 23
» 12 — Espanyol, II
» 30 — Penya Coratge, 19
» 2 — Société Patrie, G
» 33 — Hospitalet, 5
» 23 — Juventus, 20
Punta a favor de i'iluro: 449, En con¬
tra: 181.
Partits guanyats: 17. Perduts, I. Em¬
patats: 0.
Marcadors de punts: Bonet, 12; Ollra,
10; Mauri, 135; Costa, 165; Roldós, 4,1
Duch, 123.
L'iluro ha quedat proclamat Campió
de Catalunya de la primera divisió.
CIMENTS
Ràpü — Lent — Cals — Guix
ASLAND -SANSON
Ciments Pons - C. Sta. Teresa, n.° 44
Motorisme
Repartiment de premis
de la darrera cursa
El Moto Club Mataró posa en conei¬
xement de tols els concursants a la ter¬
cera prova de regularitat i turisme, ce¬
lebrada cl dia 4 de juny prop-passaf,
que ei vinent diumenge dia 9, a les on¬
ze del malí, repartirà els premis corrc^
ponen's a l'esmenîada cursa.
Les intoxicacions
de Vilassar de Mar
Davant la notícia publicada per !■
premsa barcelonina de la mort d'un jo¬
ve a causa d'aquestes intoxiçacions, re¬
produïda en la nostra edició d'ahir, el
Jutge ha telegrafiat al de Barçelona in*^
teressani-li si éi certa aquella notícia i
si s'instrueix el corresponent sumari.
Al Jutjat van rebent-se les contesta¬
cions dels Jutjats municipals del Partit
ais requeriments que se'ls feu perquè
denunciessin els casos d'intoxicació
que coneguessin; alguns contesten en
sentit negatiu, però en canvi altres es¬
pecifiquen els malalts assistits per
aquesta causa.
Ahir tarda, acoliini-se a i'aute de pro¬
cessament amb fiança, el conserge del
Casino de Vilassar de Mar detingut, di-
posi à en el Jutjat les 5 000 pessetes as-
seryaladea i fou posat en llibertat pro¬
visional.
O T I C I E S
Óbsenratori Alete«rtl0gip Ht It»
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L'autòpsia de la víctima de les in- ¡
toxicacions — Dictamen dels fo- ;
reuses I
BARCELONA.—Al Jutjat hi arribat î
i
el dictamen del forense de l'autòpsia |
del jove Eduard Pons Farran, mort a ^
conseqüència d'haver ingerit gelats en |
males condicions en el casino de Vilas- |
sar de Mar. |
El dictamen atribueix la mort al lò- j
xic produït per una infecció tífica, pro- |
duïda per l'estat putrefacte de la aigua 1
amb que van ésser fets els gelati.rr-Fa- i
bra. I
—Delecteu-vos, a casa, j
amb les delicioses can- I
çons del fi,!m català «Mer- 1
i—cedes», plasmades pels |j^r£^Jseus creadors Carme I
imluii
Aubert i Hector Morel en discos de la |
famo3a marca «ODEON». |
Agència oficial: CASA MENSA, Fer
mí Galan, 259, Mataró.
J. Oriol Tuñí Bordaiba
Sant Antoni, 40-Telèfon 98
Despatx de9 a 1 ide 3a 7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de ia
C.* d'Assegurances sobre ia vida
«ESPAÑA S. A.»
Dlreeelói N -SW








bitiai dal Mb .3— S
Islal dl la man 0 — 2
l.'«9ia<vadar J. Roca
Hem rebut la revista mensual La
Voz del Género de Punto corresponent
al mes de juny, portaveu dels fabricante
i comerciants d'Espanya i les Améri¬
ques llatines.
El seu sumari és molt interessant.
La represenfació del Tir Nacional a
Mataró ha traslladat el seu domicili so¬
cial al carrer del Bisbe Mas, n.° 15 bis,
d'aquesta ciutat, on radicarà també en
el successiu la' seva Escola Militar.
Amb aquest motiu es congratula
aquesta representació en fer públic que
en el mateix estatge ha quedat organit¬
zada una oficina d'informació gratuïta
per a tohom, en la que seran facilitats
quants informes i dades es desitgin, no
sols sobre qüestions de tir, si que tam¬
bé de tot el que es refereixi a assump¬
tes militars i de reclutament de l'exèr-
ci*.
Hores de despatx: De 4 a 6 tots ela
dies feiners, i de 10 a 11 de la nit ela
dilluns i divendres.
Diumenge que ve, a les dea del matí,
s'inaugurarà l'exposició de treballs es¬
colars de l'Escola Nacional Graduada
de nois del carrer d'Alarcón, que diri¬
geix el mestre Ramon L. Barraca.
A l'Escola d'Enginyers Industrials de
Barcelona ha acabat ia carrera el jove
mataroní senyor Joan Masuet i Subirá»
La nostra enhorabona.
Han estat detinguts per infondre sos¬
pites els vagabonds Miquel Martin Sanz,
de 23 anys, de Segòvia; Alundio Gar¬
cia Alvarez, de 22 anys, de Valladolid. I
Cirles Mazqueraráti. Mendozi, de 42
anys, natural de Osca.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Plaieïat Niquelat Brona&efad
de tota classe de metalls I pàtines de tols colors
Restauració de lampares
Utils i maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
JosepBspañol : : BALMES, 11MATARÓ
DiBita ta i lilaiües de !i PeU i Sangr Tractameot dal Oi. VlU-Dr. Oinàs
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Coracló de lea «ûlcerea (Uaguea) de Ies cames» — Tots els dimecres I dlomco-
gea. de tt a t : — ; CARRER DE SANTA TERESA. 80 : — : MATARÓ
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âarrera tiorá
InlonimcK^ de fAgdnda Patea per confmtecle» teleUknh|«ida
Barcelòtm-
3^30 kaOa
■Servtí meteorològic de Catalunya
Sitnació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 4 de juliol
<lel933:
A tol l'oest d'Europa dominen pres¬
sions altes que constitueixen un antici¬
cló ben definit el centre de màxima del
qual es troba a les illes Britàniques.
El bon temps és general, doncs ex¬
ceptuant Noruega, Països Baixos i Ale¬
manya on hi ha molts núvols amb Vents
torts del nord, per tota la resta ei cel
està completament serè, els vents són
Guixos i les temperatures altes.
—Estat del temps a Catalunya -a les
vuit hores:
El cel està completament serè a tot el
país, observant-se vents fluixos i tem¬
peratures altes.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren ruixats a lea comarques def Pallars,
conca de Tremp i Seu d'Urgell, essent
la màxima precipitació de 17 litres per
metre quadrat a Tremp.
La temperatura màxima d'ahir fou de
29 graus a Serós i Qirona i la mínima
d'avui a Ribes i Núria de 7 graus.
L'estada del ministre de Marina a
Barcelona. - Els alts càrrecs
El senyor Companys ha rebut la visi¬
ta de diferents personalitats a la Dele¬
gació Marítima. Després el ministre de
Mwina ha anat a la Oeneralítat amb
la intenció de saludar ai senyor Macià,
cosa que no ha pogut fer per no haver
tornat el President de Lleida.
El senyor Companys ha anunciat que
demà anirà a Sabadell; ha confirmat el
nomenament del senyor Iria per a la
Direcció Genera! de la Indústria i ha
anunciat que altres personalitats de l'Es¬
querra serien nomenats per a ocupar
les delegacions de l'Estat prop de les
companyies de navegació, però, que
encara no podia donar noms. Nosal¬
tres podem assegurar que el Dr. Trabal




Per la publicació d'un article violen-
tíssim contra el governador civil de
Barcelona, el fiscal ha denunciat i ha
estat ordenada la recollida de l'edició
d'avui del portaveu de la F. A. 1.
Condemna per homicidi
A l'Audiència s'ha vist la causa per
homicidi contra Francesc Sánchez Mes¬
tres, el qual temps enrera va matar a la
seva aimant al carrer de Robadors.
El jurat, que estava compost d'homes
4 dones, ha condemnat l'acusat a 7
anys, 4 mesos i 1 dia de presó i al pa¬
gament d'una indemnitzició de 5.000
pessetes a la família de la víctima.
Arribada
Aquest matí amb l'exprés de França
ha arribat el vice-almirall Montoya, de¬
legat d'Espanya a la Conferència del
Desarmament.




BUENOS AIRES, 3.-Hi mort l'ex-
' President de la República Argentin»,
senyor Irièoyen.
Des de fa bastant temps, él seu deli¬
cat estat de salut inspirava seriosos te¬
mors als seus familiars.
Com es recordarà, ei senyor Irigo-
yen fou destituït de ies éeVés- funcions'
durant la revolució de l'any 1930.
Elrpacte de no agressió
amb'la'U.R. S. S.¬
LONDRES, 4.—Després de la firma
del Pacte de no agressió efectuada avui
a l'Ambaixada dels soviets en aquesta
capital, el senyor Litvinoff ha declarat
que la U. R. S. S. està disposada a fir¬
mar una Convenció semblant amb tols
els demés països qualsevol que sigui la
seva posició geogràfica i les seves rela¬
cions amb la U. R. S. S.
VARSÒVIA, 4.—El protocol signat
ahir a Londres èhfre Polònia, Afganis¬
tan; Estonia, Letònia, Persia, Rumanhí,
Turquia i els Soviets sobre la definició
de l'agressor, s'estima en els centres
governamentals com una conseqüència
de la política desenrotllada des de la
firma del pacte Kei'ogg i encaminada a
consolidar la pau a l'Orient.
A conseqüència d'això, les relacions
de Rumania amb els Soviets entren en
una fase favorable que Polònia forço¬
sament ha vist amb gran complaença.
Aquest protocol no lesiona en res a
terceres parts ja que es refereix exclu¬
sivament entre nacions signatàries. La
firma de Finlàndia no ha estat posada
exclusivament per raons locals ja que
él govern d'aquell país, davant ia pro¬
ximitat de les eleccions parlamentàries
ha cregut preferible esperar el seu re¬
sultat.
Crisi del govern xilè
SANTIAGO DE XILE, 4 —Els minis¬
tres radicals del Ministeri que són de
Instrucció Pública, Interior i Obres Pú¬
bliques, han presentat la dimissió dels
seus càrrecs en vista de! vot aprovat pel
Congréi radical que equival a una cen¬
sura respecte al Govern.
El Consell de ministres no ha accep¬
tat les dimissions. L'assumpte està ara
pendent de la resolució que adopti el
President de la República.
La Conferència de Londres
LONDRES, 4.—La delegació ameri¬
cana en la Conferència de Londres, es
mostra decididament oposada a tota
iniciativa d'ajornament de les delibera¬
cions de la Conferència Econòmica
Mundial i així ha decidit comunicar-ho
al senyor MacDonald.
LONDRES, 4. Conforme al seu cos¬
tum des de que s'inicià la Conferència,
el senyor MacDonald celebrà una reu¬
nió oficiosa amb eis caps de les princi¬
pals Delegacions. Es creu que en l'en¬
trevista d'avui s'ha procedit a un exa- !
men de la situació, sense perjudici del ;
que faci aquesta tarda la Taula de la ;
Conferència.
L'Agència Reuter creu saber que una
de les delegacions ha decidit plantejar
a la Taula de la Conferència una de¬
manda formal per • l'ajornament de les
deliberacions déla Conferència.
LONDRES, 4.—En el curs de la re¬
unió celebrada aquest matí pels dele¬
gats americans, el senyor Hull ha re¬
cordat que els treballs de la Conferèn¬
cia deuen continuar i que tots èls Seus
esforços han de dirigir-se per a assolir
l'elevació mundial dels preus.
LONDRES, 4. — La declaració del
President Roosevelt és objecte d'exten¬
sos comehtafis per part dèts'àiaris an¬
glesos, 'essént qaàlífil^àdík' de' díferènta
maneres. Alguns diuen que el memo¬
randum és ona «bombai llançada con¬
tra la Conferència,'^^éèsérhí qué es
tracta d'un torpill en regla llança t
contra la mateixa.
Es fan moltes càbales al volt del re¬
sultat de la Conferència Econòmica,
estimant-se en general que el President
RoOSeveh amb la seva actitud ha àiteralí
mòlt' e! deseiirotllimehf normar dels
trebàHs de la Confefènbià.
El «Times» escriu que de la lectutà
atenta del msnifest presidencial Se'n
d ïdueix que no és el desig de Roose¬
velt fer fracassar la Conferència, petó
si evitar que continuí els seus treballs
conforme a les directives que li han
imposat í que ell estima equivocades.
Afegeix que és precís ara més que mal
que la Conferència faci tots els seus
esforços per a arribar tan promfile com
sigui possible a uhs acòfds 'peP cantó
econòmic, perquè ellshiuran de facili¬
tar els acords pel cantó monetari.
EI «Daily Telegraph» diu que indub¬
tablement el missatge de RooseVelt ha
causat una profunda topada entre les
delegacions i que el to amb que ha es¬
tat redactada no ha estat a l'altura de
la irascendèncta dels moments.
Finalment el «Morning Poal» estima
que el missatge de Roosevelt equival a
una declaració de guerra entre el dòlar
i els països que mantenen el patró or.
LONDRES, 4.-^E3 diu que ja en la
reunió del dia 30 de juny s'acordà ajo**-
nar al 24 de juliol la reunió del Banc
Ititernacíonal de Pagaments que en
principi s'havia convingut que es cele¬
braria a Londres el dia 10 de juliol. La
reunió tindrà lloc ara en la seva resi¬
dència centra! de Basilea.
L'Agència Reuter diu que aquesta de¬
cisió no ha estat decidida per la criticà





El President de la República ht re¬
but en audiència el president de la Co¬
missió del Patronat de la Junta Nacio¬
nal del Comerç Exterior i els delegats
de les Cambres de Comerç de l'Uru¬
guai, Argentina, Estats Units, Venezue¬
la, Filipines i Perú.
També ha rebut una comissió de re¬
presentants d'Entitats Econòmiques de
Barcelona.
Consell de Ministres
Aquest matí s'ha celebrat Consell de
Ministres a la Presidència. La reunió ha
començat a les I1'30 i ha àcabat ■ les
12'10. La noia oficiosa diu:
Juslícii.—tEI Çonseli ha estqciiar an
projecte de llei j^ereni a i'pcupacTí^jdl-
vil de la dona i règim jurídic del miM-
mbnL
Híienïïa.—Apròi/adó de diversos-mí-
pedlents que seran preséiftals • lea
Corts per a posar en vigor algunesTlèis
de la República.
Governació.—Decret admetent la di¬
missió del cap superior de polícia gó-
vefnativa senyor Josep Aragonés.
Instrucció.—Decret relaclónàt amb 'el
fu'ndohameht de diverse^ èséoles. '
Continuació de la vista de la cattaa
pels fets de Fagost
A áos qnaHs de deu hi continuat la
vista' de la causa pels lets ocorreguts el
dià 10 d'ii^dsr.
L'episodi més important de la sessió
d'avui ha estat un careig entre ei soldat
Anicet Maldonado i l'éx director gà*
neral de S^üiretat sehyòr Mènendez.
Després haViént estât recásáts per les
defenses divèt^osiestimonís/ B'bà sus¬
pès la sessió • les dues de la tarda per
a cbntinüàr-ia à lès quatre.
Viatge escolar
Al ministeri d'Estat han facilitat una
nota annnciant el viatge • Espanya
d'uns estudians alemanys.
Els estudiants passaran tres dies a
Midrid i el reste del mes a la Granja.
E Válinaior Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, tS-Mataró-Telèfon 264
Horei de despatx: De 10 a í de 4a f
Dtssabiest de 10 at
Intervé sabscrlpciona a emissions i
compra-venda de valora. Capona, glroa
préstecs amb garanties d'electes. Uegi-
tlmació de contractes mercantUa, elc.
Secció financiera
Cetitxaaleaa de Barcelona del dia d'aval
facllltadea pel corredor de Comerç da
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Dimecres: Sant Miqae! dels Sante,
confessor i Santa Zoa, mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran. a Santa Maria en
idfragí de Na Francisca Liavina(a. C. s).
Itflsffffti panoftdcd ûê Santa MmtUu
Tots els dies feinera, missa cada mit-
)• hora, des de les 5'30 a les 9, ia úl-
Ifana a les 11. Al mati, a les 6'30, triBa*
ffi; á lés 7, mes del Carme; a les 8'30,
mes de la Purissima Sang; a les 9, missa
conventual cantada. Ai vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim.
PanòfiMia ûê Santjnan i Sant jêseih |
Tots ets dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; a
les 8, mes del Carme amb missa en son
propi altar. Vespre, ~a dos quarts de 8,
mes del Carme, precedit del sant rosa*
fi- ■ : , ..... i
Església de Santa Anna.— Demà,
dimarts, misses a les hores acostu*
mades. A dos quarts de 7, a l'altar de
Santa Teresita en accid de< gràcies per
beneficis rebuts. A les 7, segon dia del
triduum. Tarda, a dos quarts de 7, exer¬
cici del Via Crucis.
Impremta Minerva.—Mataró
SaAaEa M. Aa Ra «Rambla Santa Mònica, 31-88- BARCELONA
Organització de viatges de nuvis i de tota mena de viatges a forfait; peregrinacions i
excursions; bitllets de ferrocarrils per a tots els paYsos; passatges marítims i aerisi
reservació d'hotels; horaris de ferrocarrils.
Durant tot l'any importants rebaixes per a la visita de Itàlia.
Intèrprets en les fronteres i estacions principals.
fna JOAN FONTANALS, SO • Tel.390 - MATAHO
Motiu Clariana
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES 1 ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles





Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.







Ampolles de S litres al preu únic de
225 PESSETES
Demaneu-ia en tColmados»





EI major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2*50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Preus limitats Barcelona, 13
DLARI r§&tATARO
Es troba de venda en els llocs següentsi
Llibreria Minerva . Barcelona^ 13
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Utbrerta H. Abadai. Riera, 48
LUbrerta Catòlica , Santa Marta, 1(
Uíbreria lluro. * . Riera. 40
Es l'obra cabdol i definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Pampeu Fabra, en lo qual ho
treballat més de vint anys
Un volum de 1750 pàgs. mag¬
níficament relligat Pessetes 65
al comptat; a terminis de
Pessetes 10 ai mes. Pessetes 75.
Si desitja adquirir aquesta obro,
talli i remeti'ns el següent cupó>
Em
LocalUaí
desitja rebre el Diccionari General de la
Llengua Catalana i pagar-lo )
LLIBRERIA CATALONIA




LLETS^ DEL BANC D'ESPANYA
ESTA CREMANT INÚTILMENT
E| carbó se\a cuina i calefacció, ii costarà ia meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
xigenante jde Carbones
Vegi gràficament lo manera senzilla i prò el carbó, només un minut cada dia
€n una botello de litre pleno d'ciguo, hí poso dues cullerodes de
Oxigenante de Corbones i remeno lo botelto... |iA ESTA?
Amb lo solució preparada mullo 15 quilos de carbó que abans hauré
posat en un cubell, fins que quedi ben mullat. ¡Qüestió d'un minut!
{Quina felicitat! Més calor o lo cuino, més netedat o la llar._
I encaro estalvio lo meitat del carbó! ¡AIXÒ ES IDEAU
Riera. 39 i Pujol, 1 MaTÍÍ FÍÍé Teléf. 165 - Mataró
-•4'
i •
Aplicable a tota classe de carbons: Hulles, Antracites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetalsLa cosa productora garantitzo lo seva eficòcic; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfoni II adreçara un empleat o subsanar el defecte d aplicació.
" Fixis be, casi el 50 Vo ó'estaívi, la meitat del que gasta ^ actualment
Refusi energicameirt les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte liegítim amb el precinte de garantia
DemaniT a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
SI no el troba al seu provedior habitual, demanIT al concessionari:
I II serà enviat a domicili
